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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจดัการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ส านักสื่อและเทคโนโลยี
การศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” ครัง้นี้เป็นการวจิยัและพฒันา โดยมจีุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนั
เพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์ส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิรวโิรฒ 2) ศกึษา  
ผลการใช้แอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์ส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยั       
ศรีนครินทรวิโรฒ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 20 คน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉลีย่เลขคณิต ( x ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(SD) ผลการศกึษาพบว่า ผลการใชแ้อปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ โดยเมื่อพจิารณา รายดา้น 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คอื 1) ด้านองค์ประกอบของหน้าจอ พบว่า ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดบัดี  (ค่าเฉลี่ย    
x = 4.43 SD = 0.58) 2) ด้านการใช้งาน พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย x = 4.62          
SD = 0.53) 3) ดา้นประโยชน์ของแอปพลเิคชนั พบว่า ผลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก (ค่าเฉลี่ย x = 4.56 
SD = 0.53) และความคดิเห็นผลการใชแ้อปพลเิคชนัสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์มคีุณภาพยอมรบัได้ โดยมคีะแนนเฉลี่ย    
ในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก (ค่าเฉลีย่ x = 4.53 SD = 0.54) 
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Abstract 
This research is concerned with "application development on the management at of teaching aids, audio-
visual equipment, The Center for Educational Media and Technology at Srinakharinwirot University" and the 
purposes of this research were as follows: (1) to develop to applications for managing audio-visual equipment 
at Srinakharinwirot University; (2) to investigate the uses of the application for managing audio-visual 
equipment for media and education technology at Srinakharinwirot University. The target group of this 
research Incladed twenty board members and the staffs of the center for Educational Media and Technology 
at Srinakharinwirot University. The data obtained were analyzed for mean and standard deviation, as follows: 
The research findings were divided into three areas: 1. The display elements were at a good overall level 
(mean x = 4.43, Standard deviation= 0.58) 2. The use of applications were excellent (mean x = 4.62, 
Standard deviation= 0.53) 3. The application benefits were excellent (mean x = 4.56, Standard deviation= 
0.53) The overall findings of application use was acceptable and the average score was excellent  (mean 
x =  4.53, Standard deviation= 0.54) 
 
Keywords : Application ,Management ,Audio-visual equipment
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บทน า 
 จากนโยบายกบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นเทคโนโลยใีนการพฒันาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
ของรฐับาลในภาพโดยรวมที่ไดเ้น้นไปที่การสรา้งนวตักรรม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ซึ่งมบีทบาท
ส าคัญทัง้ในชีวิตประจ าวัน และการท างานตลอดจนการบริหารจัดการงาน ท าให้เกิดความรวดเร็ว ความทันสมัย 
ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทัง้ในดา้นการใชช้วีติและการท างาน องค์กรรฐั/เอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ จงึไดเ้ลง็เหน็
ถงึความส าคญัและไดท้ าการส่งเสรมิและสนับสนุนในการน าเทคโนโลย/ีนวตักรรมมาใชใ้นการบรหิารจดัการงานต่างๆ 
เพื่อลดขัน้ตอนการท างาน เพื่อเพิม่ความสะดวก รวดเรว็ ตลอดจนสรา้งภาพลกัษณ์และความทนัสมยั อกีทัง้ในปัจจุบนั
กระแสการใช้งานโทรศพัท์ประเภทสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์พกพา เช่น แท็บเล็ต ไอแพต มกีารขยายตวัเพิม่มากขึ้น
ส่งผลให้มีการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นตามล าดับ ท าให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้องค์กร หรือ        
กลุ่มบุคคลหันมาให้ความสนใจในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ              
เพิม่มากขึน้ (โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ขบัเคลื่อนประเทศไทยดว้ยนวตักรรม. 2017: ออนไลน์) 
 ในปัจจุบันการใช้โทรศพัท์มือถือเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยระบบปฏิบตัิการ IOS ถูกพัฒนาขึ้น       
โดย Apple ส่วนระบบปฏิบัติการ Android ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google โดยระบบปฏิบัติการทัง้ 2 ระบบนี้ถูกติดตัง้       
บนโทรศพัท์มอืถือโดยมชีื่อเรยีกว่า Smartphone ซึ่งในปัจจุบนัเทคโนโลยมีคีวามทันสมยัเพิม่มากขึ้นท าให้โทรศพัท ์
Smartphone มคีวามทนัสมยั เร็ว และมหีน่วยความจ าเทียบเท่ากบัเครื่องคอมพิวเตอร์จงึได้มีการพฒันาซอฟท์แวร์
ประเภทหนึ่งออกมาเพื่อช่วยเหลอืผูใ้ชง้านใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลู เน้ือหา ระบบ หรอื Content ต่างๆ ไดง้า่ยและสะดวก
มากขึ้นรวมทัง้เป็นการลดขัน้ตอนที่ยุ่งยากและซบัซ้อนในการเขา้ถงึและการใช้งานเพื่อการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงกบั   
สิง่ที่ต้องการเท่านัน้จงึได้มกีารเลอืกเอาเฉพาะเมนูการใช้งานทีส่ าคญัๆ และจ าเป็นต้องใชง้านน ามาใส่ไวใ้นซอฟท์แวร ์ 
ซึ่งซอฟท์แวร์เหล่านี้เรยีกว่า “โปรแกรมประยุกต์” (Application) หรอื“แอปพลเิคชนั”นัน่เอง อีกทัง้ผูใ้ช้งานยงัสามารถ          
ดาวน์โหลดมาติดตัง้เพิม่เติมได้ซึ่งมทีัง้ที่เป็นแบบติดตัง้ฟร ีและแบบที่ต้องเสยีเงนิซื้อโดยมสีิง่ที่จ าเป็นและขาดไม่ได ้   
คอื อินเทอร์เน็ตซึ่งโดยในปัจจุบนัมผีู้ให้บรกิารหลายบริษัท และมีอินเทอร์เน็ต ความเร็วต่างๆ ให้เลือกใช้งาน เช่น     
Wifi, EDGE/GPRS, 3G เป็นต้น โดยที่บริษัทหรือนักพัฒนาโปรแกรมสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของโทรศพัท ์
Smartphone บนความต้องการพื้นฐานของผูใ้ชง้านไดต้ลอดเวลาดว้ยคุณสมบตัพิเิศษทีม่ปีระสทิธภิาพเหล่านี้จงึท าให้
โทรศัพท์ Smartphone ได้รบัความนิยมเรื่อยมา เมื่อมีผู้ใช้งานโทรศัพท์ Smartphone เพิ่มจ านวนมากขึ้นจึงเกิด     
ความต้องการเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอีกทัง้ในปัจจุบันโทรศัพท ์      
สมาร์ทโฟนยังเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากง่ายต่อการพกพาและมีความสะดวกต่อการใช้งาน       
(ณฎัธดิา ศุกระศร : 2559) 
 การบรหิารหน่วยงานภาครฐั มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งการที่จะท าให้หน่วยงาน           
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลได้ตามเกณฑ์และตรงตามมาตรฐานขึ้นอยู่กบัการบรหิารจดัการที่ด ีระบบต่างๆ ต้องมี
ความรอบคอบรดักุม งานครุภัณฑ์เป็นงานที่มีความส าคญัต่อการด าเนินงานของส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา     
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและให้บริการทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากม ี      
การบรหิารจดัการงานครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบที่ดกี็ย่อมน าไปสู่การใช้เงนิงบประมาณอย่างคุ้มค่าการบรหิารจดัการ
ฐานขอ้มูลครุภณัฑ์ในหน่วยงานโดยทัว่ไปลกัษณะของขอ้มูลครุภณัฑ์ทีห่น่วยงานต่างๆ ด าเนินการจดัเกบ็จะมลีกัษณะ
ส าคญัคอื ขอ้มูลครุภณัฑ์จะจดัเกบ็อยู่ในรูปแบบของเอกสารซึ่งมอียู่มากมายและมกีารเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้ โดยทีย่งั  
ไม่มกีารน าระบบสารสนเทศเขา้มาบรหิารจดัการ ท าให้เกิดความซ ้าซ้อนในการจดัเก็บข้อมูล สิ้นเปลอืงงบประมาณ     
ในการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ร ับผิดชอบต้องมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น การบันทึก การเพิ่มเติมข้อมูล ตลอดจน           
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็เป็นไปด้วยความล่าช้า ท าให้ขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั อีกทัง้ปรมิาณของเอกสารก็เพิ่มมากขึ้น 
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ตามล าดบัท าให้ยากแก่การจดัเก็บและท าลาย ซึ่งในการจดัเก็บและท าลายในแต่ละครัง้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ   
จ านวนมาก (ธนวฒัน์ จงอุษากุล : 2553) 
 การบรหิารจดัการครุภณัฑ์ภายในส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึ่งเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน ประกอบไปด้วยงานผลติและงานบรกิารมคีรุภัณฑ์โสตทศันูปกรณ์ที่ใช้     
ในการปฏิบตัิงานและให้บรกิารงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในก ากบัดูแล และมรีาคาค่อนขา้งสูงอยู่เป็นจ านวนมาก โดยรูปแบบ    
ในการใหบ้รกิารสื่อโสตทศันูปกรณ์กม็แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ การบรกิารสื่อโสตทศันูปกรณ์ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จะเกดิความยุ่งยากในการตดิตามครุภณัฑ์เนื่องจากไม่ทราบว่าครุภณัฑ์ไดถู้กน าไปใช ้ 
ในหน่วยงานใด การค้นหาต้องใช้เวลานาน เพราะต้องค้นหาจากเอกสาร/ใบงาน ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้งาน       
ที่ได้รบัมอบหมายเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก อีกทัง้การจดัเก็บขอ้มูลครุภณัฑ์ก็จดัเก็บไว้หลายที่ท าให้เกิดสภาวะ
ขอ้มลูซ ้าซอ้น ส่งผลใหเ้จา้หน้าทีผู่ด้แูลรบัผดิชอบไมส่ามารถท าการตรวจสอบครุภณัฑ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหง้าน
ล่าชา้ไม่ทนัต่อความต้องการ ซึ่งในการบรหิารจดัการขอ้มูลครุภณัฑ์เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และแก้ปัญหา มกัจะประสบ
ปัญหาในการจดัเก็บครุภณัฑ์ทีม่อียู่ไม่ได้มกีารเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากถูกจดัเก็บในรูปของเอกสารและ
จดัเก็บอยู่หลายแห่ง ถ้ามีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงขอ้มูลก็ไม่สามารถปรบัปรุงได้ครบทุกแห่งท าให้ขอ้มูลไม่ตรงกัน     
ซึง่จะท าใหไ้ม่ทราบว่าขอ้มูลชุดใดเป็นขอ้มูลทีถู่กต้อง ท าใหเ้สยีเวลามากขึน้ ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่กดิ
ความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการท างาน การสบืค้น แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใหม่ๆ ก็ท าได้ยากล าบาก ซึ่ง  
สภาพปัญหาดงัทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ ส่งผลอย่างยิง่ต่อการบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 
 จากความส าคญั และสภาพปัญหาดงัทีก่ล่าวน ามาแล้วขา้งต้นนัน้ ผูว้จิยัมแีนวคดิทีจ่ะด าเนินการท าการวจิยั 
“การพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภัณฑ์โสตทศันูปกรณ์ส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยั    
ศรนีครนิทรวโิรฒ” เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ ป้องกนัการสญูหายของขอ้มลูประหยดัเนื้อทีใ่นการ
จดัเกบ็ขอ้มลู งา่ยในการเขา้ถงึและสบืคน้ขอ้มลู การตดิตามครุภณัฑ ์อกีทัง้การรายงานสถานะต่างๆ กจ็ะมคีวามรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับระบบจดัการข้อมูลรูปแบบเดิมซึ่งเป็นระบบเอกสาร ผู้วิจยัจึงได้ท าการ    
พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย                  
ศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อช่วยแกปั้ญหาในเรื่องของการบรหิารจดัการขอ้มลูเพื่อใหเ้ป็นระบบ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภัณฑ์โสตทศันูปกรณ์ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้แอปพลิเคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภัณฑ์โสตทศันูปกรณ์ส านักสื่อและเทคโนโลยี
การศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ความส าคญัของการวิจยั 
 การผลการวจิยัในครัง้นี้จะได้รูปแบบแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์ส านักสื่อและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ซึ่งสามารถน าไปใช้ลดขัน้ตอนในการตรวจครุภัณฑ์และเพิ่ม
ประสิทธภิาพการตรวจครุภัณฑ์ประจ าปีของส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และ     
ในส่วนของผู้บรหิารก็ยงัสามารถน าไปใช้ในการเรียกดูข้อมูล และเข้าถึงทรพัยากรข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายไม่ว่า       
จะขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็ในรูปแบบเอกสาร หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยแีอปพลิเคชนั เพื่อด าเนินงานภายในองคก์รได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ผู้ปฏิบตังิานสามารถเขา้ถงึและใชเ้ทคโนโลยแีอปพลเิคชนั ซึ่งมบีทบาทในดา้นการบรหิาร
จดัการที่ง่ายขึน้ รวดเรว็ขึ้น ลดความซบัซ้อน ลดขัน้ตอนการท างาน รวมทัง้เกดิทกัษะในดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
บรหิารจดัการงาน 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1.1 ขอ้มลูครุภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
- รายละเอยีดของครุภณัฑ ์
- ผูค้รอบครองครุภณัฑ ์
1.2 การคน้หาและตดิตามครุภณัฑ ์
1.3 การตรวจเชค็ครุภณัฑ ์
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จ านวน 20 คน ซึง่ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิาร จ านวน 3 คน และบุคลากร จ านวน 17 คน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโดยสรุปเป็น 4 ประเดน็ ดงันี้ 
 1. Application หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาให้สามารถท างานได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน       
ทัง้ระบบปฏบิตักิาร IOS และแอนดรอยด์ โดย ค าศพัท์ของ Application คอืค าย่อทีม่าจาก Application Program หรอื
โปรแกรมประยุกต ์เป็นโปรแกรมทีไ่ดร้บัการออกแบบใหท้ างานดว้ยหน้าทีท่ีเ่จาะจงโดยตรงส าหรบัผูใ้ชห้รอืในบางกรณี
ส าหรบัโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการซึ่งมีหลากหล าย
โปรแกรม เช่น การเขียนโปรแกรมโดยภาษา Action Script 3.0 ,โปรแกรม Adobe Air ,โปรแกรม Adobe Flash 
Professional CS6 และโปรแกรม Thunkable 
 2. ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ (Android) คอื ชุดซอฟท์แวร์ หรอืแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งที่ใช้กบัอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบพกพา เช่น สมารท์โฟน และแทบ็เลต็ ซึ่งในตวัระบบจะมโีครงสรา้งแบบเรยีงทบัซอ้นหรอืแบบสแตค็ 
(Stack) โดยใชล้นุิกซ์เคอรเ์นล (Linux Kernel) เป็นพืน้ฐานของระบบ และใชภ้าษา Java ในการพฒันา ม ีAndroid SDK 
เป็นเครื่องมือส าหรบัพัฒนาแอปพลิเคชันแต่เนื่องจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีก ารเจริญเติบโตต่อเนื่องขึ้น      
อย่างรวดเร็ว และมีส่วนแบ่งตลาดของอุปกรณ์ค่อนข้างมาก ท าให้กลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรม             
ให้ความส าคัญกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพิ่มมากขึ้นตามล าดบั ดงันัน้ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จึงเป็น
ระบบปฏิบตัิการแบบเปิด (Open Source) ที่ก าลงัได้รบัความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก อีกทัง้มีบรษิัทที่ผลติ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์แบบพกพามากมายที่เลอืกใช้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์เป็นจุดขาย เนื่องจากมแีอปพลเิคชนั  
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ต่างๆ อยู่เป็นจ านวนมากทัง้ในส่วนของโปรแกรมใช้งานและเกมส์ต่างๆ ก็มีออกมาให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด      
มาใชไ้ดฟ้ร ีในส่วนของบรษิทัผูพ้ฒันาระบบปฏบิตักิารแอนดรอยก์ย็งัเปิดใหน้ักพฒันาทีส่นใจในการพฒันาแอปพลเิคชนั
สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ออกมาได้และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี หรือ อาจเสียค่าใช้จ่ายผ่านระบบ           
ของ PlayStore 
 3. การพฒันาระบบ มดีว้ยกนั 5 ระยะ คอื 1) การวางแผนระบบ 2) การวเิคราะหร์ะบบ 3) การออกแบบระบบ 
4) การปรบัใชร้ะบบ และ5) การบ ารุงรกัษาระบบ หรอืการดแูลปรบัปรุงแกไ้ขระบบ โดยมพีืน้ฐานทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบ 
คอื 1) วธิเีฉพาะเจาะจง 2) วธิสีรา้งฐานขอ้มลู 3) วธิพีฒันาจากล่างขึน้บน และ4) วธิพีฒันาจากบนลงล่าง    
 โดยผูว้จิยั พบว่า แอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์ส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มแีนวคดิจากการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแอปพลเิคชนั ,ศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
กบัพสัดุและครุภณัฑ์ ,ศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโสตทศันศกึษา สุดทา้ยคอืศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันา
ระบบ จงึได้แนวคดิหลกัซึ่งเป็นต้นแบบในการสรา้งแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภัณฑ์โสตทศันูปกรณ์มดี้วยกนั     
3 ขัน้ตอนประกอบดว้ย 1) การส ารวจเบือ้งตน้ 2) ออกแบบและพฒันา และ3) การทดลองใช ้และวเิคราะหข์อ้มลู 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
         ตวัแปรตน้          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
1. แบบสมัภาษณ์ความคดิเหน็เพื่อพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 
2. แบบประเมนิคุณภาพของแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 
3. แอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 
4. แบบประเมนิผลการใชแ้อปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 
 
 
 
 
แอปพลเิคชนัเพือ่บรหิารจดัการครภุณัฑ์
โสตทศันูปกรณ์ 
ผลการใชแ้อปพลเิคชนัเพือ่บรหิารจดัการครุภณัฑ์
โสตทศันูปกรณ์ 
1. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแอปพลเิคชนั  
2. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพสัดุและครุภณัฑ ์
3. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโสตทศันศกึษา 
4. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบ 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัโดยมรีายละเอยีดและขัน้ตอนในการด าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ท่ี 1 ศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 
 ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยด าเนินการ วเิคราะห์สภาพปัญหาของการท างานพสัดุ  ครุภณัฑ์ เอกสาร  
ทัง้จากหนังสอื ต ารา วารสาร อนิเทอร์เน็ต รวมไปถงึสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ของการท างานในระบบเดมิจากสิง่ทีเ่กดิขึน้
ภายในหน่วยงานโดยใช้วิธกีารสงัเกต และสมัภาษณ์ผู้บรหิารและผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อน าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์   
ความตอ้งการในการพฒันารปูแบบแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ 
ขัน้ท่ี 2 ออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนั  
 1. ออกแบบการท างาน หน้าจอ การเขา้ถงึ และขอ้มูลในการบรหิารจดัการครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์
จากการสมัภาษณ์ขอ้มูลเพื่อให้ไดม้าซึ่งแนวโน้มความต้องการจากกลุ่มผู้ให้ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย ผูบ้รหิาร จ านวน     
3 คน และผูป้ฏบิตังิาน จ านวน 2 คน ของส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา 
 2. ออกแบบแอปพลเิคชนัเพื่อการบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ โดยการสรา้ง 
  2.1 ผงัการไหลของขอ้มลู 
  2.2 Wire Flame  
ขัน้ท่ี 3 ทดลองใช้ 
 น าแอปพลิเคชันที่ได้จากการพัฒนาแล้วไปให้ประชากรทดลองใช้โดยประชากร คือ ผู้บริหารและ
บุคลากรส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา จ านวน 20 คน แบ่งเป็น ผูบ้รหิาร จ านวน 3 คน และบุคลากร จ านวน 17 คน 
 
ผลการวิจยั 
การวจิยัเรื่อง การพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
1. ผลการพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์ ส านักสื่อและเทคโนโลยกีารศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. ผลการใช้แอปพลิเคชันเพื่อบริหารจดัการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์  ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
1. ผลการพฒันาแอปพลิเคชนั 
 ผูว้จิยัได้ออกแบบผงัไหลขอ้มูล และการแสดงผลหน้าจอของแอปพลเิคชนัเพื่อเป็นแนวทางในการ
เขยีนโปรแกรมทีจ่ะแสดงถงึการท างานของแอปพลเิคชนัเพื่อใหง้า่ยต่อการสรา้งแอปพลเิคชนัตน้แบบ ซึง่ผูว้จิยัออกแบบ
การท างานจากผลการสมัภาษณ์ การศึกษาเอกสาร การศึกษาการปฏิบตัิงานจริง โดยผงัข้อมูลมีองค์ประกอบด้งนี้ 
(ภาพประกอบ 2 – 7)  
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                      ภาพประกอบ 4 ผงัไหลขอ้มลู (3)             ภาพประกอบ 5 ผงัไหลขอ้มลู (4) 
ภาพประกอบ 2 ผงัไหลขอ้มลู (1) ภาพประกอบ 3 ผงัไหลขอ้มลู (2) 
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ภาพประกอบ 6 ผงัไหลขอ้มลู (5) 
 
 
 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 การแสดงผลจากหน้า Site Data สู่หน้าจอโทรศพัท ์ในรปูแบบ Application (6) 
 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่า IOC ความสอดคล้องกบัการใช้งานจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ  
สรุปได้ว่า ด้านองค์ประกอบของหน้าจอ มคีวามสอดคล้อง ด้านการใช้งานมคีวามสอดคล้อง และด้านประโยชน์ของ    
แอปพลเิคชนั มคีวามสอดคลอ้ง สามารถน าไปใชไ้ด ้มคี่าคะแนน เท่ากบั 1.00 ทุกรายการ 
 
Application 
 
 
 
H  
T  
T  
P 
Site Data 
 
 
 
 
 
Presentation  
Site Data 
Picture 
ID 
Password 
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2. ผลการใช้แอปพลิเคชนั  
  ผลการใชแ้อปพลเิคชนัผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นองคป์ระกอบ
ของหน้าจอ 2) ดา้นการใชง้าน และ 3) ดา้นประโยชน์ของแอปพลเิคชนั (ดงัตาราง) 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลการใชแ้อปพลเิคชนั (N = 20) 
รายการประเมิน 
ผลการใช้แอปพลิเคชนั 
 SD ระดบัความคดิเหน็ 
ดา้นองคป์ระกอบของหน้าจอ 4.43 0.58 ด ี
ดา้นการใชง้าน 4.62 0.53 ดมีาก 
ดา้นประโยชน์ของแอปพลเิคชนั 4.56 0.53 ดมีาก 
 
จากตาราง 1 พบว่า ดา้นการใชง้านมคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด เท่ากบั 4.62 อยู่ในระดบัดมีาก ล าดบัต่อมา ดา้นประโยชน์
ของแอปพลเิคชนั มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 อยู่ในระดบัดีมาก และด้านองค์ประกอบของหน้าจอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.43    
อยู่ในระดบัมาก 
 
สรปุและอภิปรายผล 
จากการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบริหารจดัการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ตามขัน้ตอนการวิจัย       
ท าให้ได้แอปพลิเคชันเพื่อบริหารจดัการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ อีกทัง้ผลจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า       
แอปพลิเคชันดงักล่าว ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ด้านองค์ประกอบของหน้าจอ ด้านการใช้งาน และด้านประโยชน์      
ของแอปพลเิคชนั แอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ์มปีระสทิธภิาพโดยเมื่อทดลองใชง้านปรากฎว่า
สามารถใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนบุลากรของส านักสื่อและเทคโนโลยี
การศกึษา 
ผลการใช้แอปพลิเคชันเพื่อบริหารจัดการครุภัณ์โสตทัศนูปกรณ์โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้บริหารและบุคลากร ส านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 20 คน เก็บข้อมูลได้จริง จ านวน 20 คน โดย          
แอปพลเิคชนัเพื่อบรหิารจดัการครุภัณฑ์โสตทศันูปกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คอื ด้านองค์ประกอบของหน้าจอ 
ด้านการใช้งาน และด้านประโยชน์ของแอปพลิเคชนั โดยผลการประเมินในทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก และในระดับด ี     
อาจเน่ืองมาจากการออกแบบแอปพลชินันัน้มหีวัใจหลกัที่ส าคญั คอื การสมัภาษณ์ผู้บรหิาร ผูป้ฏิบตัิงาน และบุคลากร 
เพื่อให้ได้ความต้องการและทราบถงึปัญหาที่แท้จรงิในการบรหิารจัดการครุภณัฑ์โสตทศันูปกรณ์ เมื่อได้ขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์ ผู้วจิยัจงึได้น าขอ้มูลดงักล่าวมาออกแบบแอปพลเิคชนั แอปพลเิคชนัที่ได้ออกแบบและน ามาพฒันาใช้จรงิ     
แมจ้ะเป็นแค่ตวั Prototype (แบบจ าลอง) แต่กส็ามารถตอบสนองความตอ้งการไดเ้ป็นอย่างด ีโดยจากการศกึษาผลการใช้
แอปพลเิคชนั พบว่า ด้านการใช้งาน และด้านประโยชน์ของแอปพลิเคชนั อยู่ในระดับดีมาก ส่วน ด้านองค์ประกอบ     
ของแอปพลเิคชนั อยู่ในระดบัด ีเนื่องมาจาก   
ด้านองค์ประกอบของหน้าจอ ประเด็น ขนาดของปุ่ มต่างๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.70       
อาจเน่ืองมาจาก ผูใ้ชส่้วนใหญ่ชอบขนาดปุ่ มกดทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน หรอืปุ่ มกดทีม่ขีนาดใหญ่เหมาะมอื ในขณะที่
ประเดน็ ความเหมาะสมต่อการก าหนดสหีน้าจอโดยภาพรวม มคี่าเฉลีย่ล าดบัสุดทา้ย คอื 4.10  
ด้านการใช้งาน ประเด็น สามารถสแกน QR CODE มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.90 อาจเนื่ องมาจาก ผู้ใช้ชอบ       
การเขา้ถึงขอ้มูลที่ง่าย สะดวก มคีวามรวดเร็ว และสามารถแสดงผลได้ทนัททีี่ต้องการเขา้ถึงขอ้มูล สอดคล้องจากการ     
ทีเ่ขา้สมัภาษณ์ผูบ้รหิารไดแ้สดงใหท้ราบถงึความต้องการในการสแกน QR CODE เพื่อเขา้ถงึขอ้มูลและรายละเอยีดของ
รายการครุภัณฑ์ ซึ่งจากเดมิที่รายการครุภัณฑ์จะมแีค่แถบแสดงตัวเลขบาร์โค้ด ไม่ได้แสดงถึงข้อมูลรายละเอียดของ
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ครุภัณฑ์แต่อย่างใด ในขณะที่ประเด็น การตัง้ชื่อเมนู และค าสัง่ต่างๆ เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ 4.35        
อาจเนื่องมาจาก ความรูค้วามเขา้ใจของผูว้จิยัในดา้นการใชถ้อ้ยค าทีก่ระชบั ท าใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยยงัไม่มากพอ  
ดา้นประโยชน์ของแอปพลเิคชนั ประเดน็ แอปพลเิคชนัมปีระโยชน์ต่อการตรวจเชค็ครุภณัฑ์ และแอปพลเิคชนั 
มีประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน คือ 4.75 อาจเนื่องมาจาก           
แอปพลเิคชนัสามารถใช้งานไดจ้รงิ และในการออกแบบแอปพลเิคชนัก็มพีื้นฐานมาจากความต้องการของผูใ้ช้ส่วนหนึ่ง          
ทีใ่หส้มัภาษณ์โดยอธบิายว่าเวลาตรวจเชค็ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์บางชิ้นไม่ไดอ้ยู่ในสถานที่ๆ  ได้บนัทกึไว ้แต่มกีารน าไปใช ้ 
ในสถานทีต่่างๆ จงึท าใหก้ารคน้หาครุภณัฑ์ เป็นไปดว้ยความยากล าบาก งานวจิยัชิ้นน้ี มรีะบบในการคน้หาและตดิตาม
จงึสามารถตอบโจทย์การท างานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างด ีในขณะที่ประเด็น แอปพลเิคชนัท าให้ลดเวลาในการตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยล าดบัสุดท้าย คือ 4.40 อาจเน่ืองมาจาก ผู้ใช้แต่ละคนมีนิยามหรอืบรรทดัฐานไม่เหมือนกัน และ       
ไม่เท่ากนั อกีทัง้ ความเรว็ของระบบอนิเตอร์เน็ตบนอุปกรณ์ท างานไดไ้ม่เหมอืนกนั และไม่เท่ากนั ท าใหก้ารตอบสนอง    
ความตอ้งการ หรอืความพอใจของแต่ละคนแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวจิยัใหน้ าเสนอขอ้เสนอแนะดงันี้  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
เสนอใหอ้อกแบบหน้าจอใหส้วยงามกว่านี้เลก็น้อย ,ใหอ้อกแบบสสีนัใหเ้หมาะกบัอุปกรณ์สมารท์โฟน ,ใหแ้ก้สี
และตวัอกัษรใหม้คีวามสบายตามากขึน้ เสนอใหเ้พิม่ค าอธบิายหรอืขัน้ตอนการท างานในลกัษณะขึน้เป็นป๊อปอพั หรอื
ปุ่ มฟังก์ชัน่กดดูคู่มอืในแอปพลเิคชนั เพื่อสร้างความเขา้ใจ ,เสนอใหพ้ฒันาแอปพลเิคชนัโดยเชื่อมโยงขอ้มูลการเขา้ใช้
หรือระบุตัวตนกับส่วนกลางของหน่วยงานหรือท าการผูกข้อมูลกับบัวศรีไอดีเพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
มหาวทิยาลยั ,เสนอใหเ้พิม่ฟังกช์ัน่ การเสรทิห์าครุภณัฑด์ว้ยวธิกีาร  เสรทิจ์ากเลขครุภณัฑ ์ยีห่อ้ของครุภณัฑ ์ประเภท
ครุภณัฑ ์สุดทา้ย คอื เสนอใหท้ าการทดลองในลกัษณะกลุ่ม หรอืจดัเวรคิช์๊อป หรอืจดัแบบการประชุมเพื่อท าการทดลอง
ในทเีดยีว เน่ืองจากผูว้จิยัไดท้ าการทดลองเป็นรายบุคคลจงึท าใหเ้สยีเวลาในการเกบ็ขอ้มูลเป็นอย่างมาก 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรพฒันาเป็นรปูแบบของ Web Application ในรูปแบบทีม่กีารเชื่อมโยงกบัฐานขอ้มูล และใหผู้ส้นใจทัว่ไป
สามารถน าไปใชง้านได ้
2. ควรศึกษาวิจัยต่อยอดในส่วนของข้อมูลที่ช่วยเพิ่มการตัดสินใจของผู้บริหารต่อการจัดการครุภัณฑ ์
เน่ืองจากผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ความตอ้งการแลว้ไดข้อ้มูลในเชงิจดัการ จงึอยากใหผู้ท้ีศ่กึษา และสนใจ พฒันาในส่วนของ
ระบบทีช่่วยใหผู้บ้รหิารไดใ้ชป้ระโยชน์ในเชงิบรหิารและตดัสนิใจ 
3. ควรศกึษาในเชงิบรหิารจดัการงานดา้นอื่นๆ เช่น บรหิารจดัการด้านการฝึกอบรม ด้านบรหิารงานบุคคล 
ดา้นจดัเกบ็และสบืคน้เอกสาร ดา้นจดัการขอ้มลูของหน่วยงาน  
4. ในการท าวิจยัครัง้ต่อไปในลักษณะรูปแบบของระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชนั หรือเว็บแอปพลิเคชัน      
ควรเพิม่ทฤษฎ ีTAM Model (การยอมรบัเทคโนโลย)ี อยู่ในงานวจิยัดว้ยเพื่อพฒันาใหง้านวจิยัสมบูรณ์แบบยิง่ขึน้ 
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